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Tekanan adalah merujuk kepada pembentukan kepada tingkah laku serta memberi 
kesan emosi terhadap seseorang individu. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti 
tahap tekanan dan faktor yang menyebabkan tekanan kerja terhadap Pegawai 
Penerbitan/Editor di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Objektif utama 
kajian ini adalah untuk melihat hubungan antara faktor organisasi, faktor individu dan 
faktor persekitaran yang memberi kesan kepada tahap tekanan responden. Kajian 
melibatkan 85 orang Pegawai Penerbitan/Editor di 20 buah Institusi Pengajian Tinggi 
Awam Malaysia. Daripada 85 soal selidik yang diedarkan melalui dalam talian 
(online), sebanyak 75 set soal selidik dijawab dengan sempurna. Data yang diperoleh 
telah dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi, iaitu analisis 
kolerasi dan analisis regresi. 21 hipotesis kajian dibentuk selepas analisis faktor 
dilakukan dan analisis inferensi dilakukan untuk menentukan hubungan di antara 
pemboleh ubah tidak bersandar terhadap pemboleh ubah bersandar. Hasil kajian 
menunjukkan faktor tugas dan peranan dalam organisasi mempengaruhi tekanan 
emosi Pegawai Penerbitan atau Editor di IPTA. Beberapa cadangan dikemukakan 
agar setiap organisasi penerbit dapat menyediakan sumber manusia yang terbaik 
dalam menghasilkan sesebuah penerbitan. 
 
Kata Kunci: Tekanan Kerja, Faktor Organisasi, Faktor Individu, Faktor Persekitaran 







Stress refers to the establishment of behavioral and emotional impact on an 
individual. This study was conducted to identify the factors that cause stress and 
pressure of work to Publication Officer/Editor in Malaysia Public Institutions of 
Higher Learning. The main objective of this study was to examine the relationship 
between organizational factors, individual factors and environmental factors that 
affect the stress levels of respondents. The study involved 85 people Publications 
Officer/Editor in 20 Public Institutions of Higher Learning. Of the 85 questionnaires 
distributed via online (online), a total of 75 sets of questionnaires answered. The data 
obtained were analyzed using descriptive and inferential analysis, the correlation 
analysis and regression analysis. 21 hypothesis was formed after the factor analysis 
and inferential analysis was performed to determine the relationship between the 
independent variable on the dependent variable. The results showed the tasks and 
role in the organization affect emotional stress to Publication Officer or Editor in 
universities. Some suggestions were made that every organization can provide 
publishers with the best human resources in producing a publication. 
 
Keywords: Stress, Organizational Factors, Individual Factors, Environmental 
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BAB 1  
PENGENALAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Tekanan merupakan pembentukan yang berlaku terhadap tingkah laku yang boleh 
memberi kesan kepada perasaan emosi seseorang individu. Tekanan merupakan 
tindak balas tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang individu kerana menghadapi 
sesuatu punca tekanan yang boleh membawa kepada punca negatif atau pun positif.. 
Schafer (1992), mendefinisikan tekanan sebagai tindak balas atau reaksi mental dan 
fizikal seseorang individu terhadap kemahuan dan keperluan dirinya. Akibat daripada 
tindak balas tersebut, akan memberi kesan tekanan kepada seseorang individu kerana 
bergantung kepada sikap dan ciri-ciri individu tersebut. Pembentukan daripada 
tingkah laku tersebut memberi peluang kepada individu untuk membuat penilaian 
kendiri dan membuat langkah-langkan positif bagi mengelakkan masalah tekanan 
tersebut. 
 
Seorang lagi pengkaji, iaitu Smither (1994) menyokong definisi yang 
diutarakan oleh Schafer yang menjelaskan bahawa, tekanan berlaku terhadap 
seseorang individu adalah merupakan tindak balas fisiologi dan psikologi atas emosi 
dan perasaan serta mengikut kehendak sendiri. Kesan ke atas individu selalunya akan 
berlakunya perubahan emosi dan juga fizikal berdasarkan tindak balas terhadap 
tekanan yang dihadapi oleh individu tersebut.  
 
The contents of 
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